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(Grazie agli studenti del corso che comunicheranno eventuali errori)
1. Calcolare il limite del rapporto incrementale in x0:
x2 {x0 ∈ R}, 3x2 − 6x {x0 ∈ R},
∣∣∣∣1x
∣∣∣∣ {x0 6= 0}, |x− 3|x− 4 {x0 ∈ R \ {4}}.
2. Determinare due funzioni g(y) e h(x) tali che g(h(x)) = f(x) ove f(x) ha la seguente espressione
(a) tan(x2 + 1), (b)
1
sinx
, (c) 2arctanx, (d) log log x, (e) 3
√
2
x
+ 1 (f) 2sinx
3. Calcolare, usando le formule di derivazione di funzioni composte, le derivate delle funzioni f(x)
dell'esercizio precedente.
4. Riferendosi ancora alle funzioni dell'esercizio 2, determinare l'equazione della retta tangente al
grafico nel punto di ascissa x0 indicato:
(a) x0 = 1, (b) x0 =
pi
4
, (c) x0 = 0, (d) x0 = e2, (e) x0 = 2, (f) x0 =
pi
6
5. Calcolare, usando le formule di derivazione, le derivate delle seguenti funzioni
√
2x4 − 7x3, (−x+ 2)4 sinx+ 6
x
,
3
3
√
x
− 2
(pix+ 1)2
,
(x2 −√5)(x2 − 17)
|x+ 1| ,
log log(2x+
√
x), 2ex + 3(sinx) + 2−x, log2 x+ arcsinx,
1 + ex sin2 x− log x
1 + arctan2 x
,
ex
5−sinx, (cosx− 1) sinx,
(
1
2
)x
+ sinx
(
1
3
)x
,
(
sin(x2 + x+ 1)
)1/3
,
(
tan(−2x−1/2 + x−1)
)2x
, sin log(x cosx),
2 cosx− arctanx√
x
, (3x2 − 2) log
√
−1 + x2.
6. Studiare la derivabilità delle seguenti funzioni nel punto x0 indicato. Quando non è derivabile,
classificare il punto x0 (angoloso, a tangente verticale, cuspide...)
f(x) =

sinx
ex − 1 se x < 0
{x0 = 0}
x+ 1 se x ≥ 0
f(x) =

tanx− (x− 1) se − pi2 < x < 0
{x0 = 0}
cosx se x ≥ 0
f(x) =

sin2 x
ex − 1 se x < 0
{x0 = 0}
log(1 + x), se x ≥ 0
f(x) =

tan3(x− 1)
1− cos(x− 1) se x < 1
{x0 = 1}
x− 1 se x ≥ 1
f(x) = |x2 + 5x− 6| {x0 = −1}, f(x) = log(1 + |x| sinx) {x0 = 0}
f(x) = log(1− | log x|) {x0 = 1}, f(x) = (3x− 1)1/3 {x0 = 13},
